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Bilgi demokrasinin değer birimi, bilgili 
vatandaşlar da bir demokrasinin kale 
duvarlarıdır (Thomas Jefferson). 



















Demokratik bir toplumda düşünceler 
serbestçe tartışılacaksa insanların bilgiye 
erişmeleri zorunludur. 
Kaynak: Akdeniz ve Altıparmak, 2008, s. 50
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http://www.cyber-rights.org/reports/internet_yasak_siyah.pdf
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Erişim Engelleme İstatistikleri
Kaynak: Akdeniz ve Altıparmak, 2008, s. 27 
(N = 1115)





Kaynak: Akdeniz ve Altıparmak, 2008, s. 29 
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Erişim Engelleme Kararlarının Gerekçeleri 








“. . . 10. maddenin sınırları
 
içinde, sadece 
lehte . . . 'haber' ve 'düşünceler' için değil, 
ama ayrıca Devletin veya nüfusun bir 
bölümünü
 
inciten, şok eden, rahatsız eden 
haber ve düşünceler için de uygulanır. 
Bunlar, onlarsız bir demokratik toplum 
olamayacak çoğulculuğun, hoşgörünün ve 
açık fikirliliğin gerekleridir.”
Kaynak: Akdeniz ve Altıparmak, 2008, s. 51
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Düşünce ve İfade Özgürlüğü ve BM
•
 




 düzenleme getiren faaliyetler paternalisttir
 (pederşahi). Bu tip düzenlemeler, insanları
 kendi kendilerinden bile korumaya kalkışır 




Kaynak: Akdeniz ve Altıparmak, 2008, s. 51










Kaynak: Akdeniz ve Altıparmak, 2008, s. 92
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“Ortada yasaların yorumlanmasından kaynaklanan 
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AB İlerleme Raporu, Kasım 2008
•
 
Türkiye’de son dönemde 
internet sitelerinin 
sıklıkla ve orantısız 
şekilde yasaklanmasını
 "sorunlu" bulan AB 
raporu, popüler görüntü
 paylaşım sitesi 
Youtube’ın
 







Raporda, 1 Mayıs 
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hukuku ilkelerine, özellikle ifade 
özgürlüğü
 









 ilkesel sorunlar birbirlerinden köklü
 
biçimde 
farklıdır ve bunlara çok farklı
 




yetişkinler için olan pornografik içeriğe 
erişimiyle, yetişkinlerin çocuklar hakkındaki 






Kaynak: Akdeniz ve Altıparmak, 2008, s. 94
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Different kinds of experiences lead 
to different brain structures. 
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Bunu okuyabilir misiniz? “kdz
 



































“Lonely Girl 15”in kim olduğunu biliyor musunuz?
7.
 




























mi daha fazla işbirliği olanağı
 
sağlar? 






































































Dijital göçmen-dijital yerli spektrumunda neredesiniz?iji l iji l li  i i
DY’ler
 










































Gezgin sosyal yazılım kullanırlar
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Bilgi Edinme Platformu Olarak Web
Kaynak http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
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Kaynak: http://www.flickr.com/photos/42538191@N00/113222147/
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Kullanıcı
 
ve Kütüphane Çevreleri Birbirinin 
İçine Geçmiş
Kaynak: http://orweblog.oclc.org/archives/001556.html
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AquaBrowser, Chicago Üniversitesi Kütüphanesi Ön Ucu
Konu etiketleri bulutu
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 kim çıkardı? 
•
 
Dijital yerliler mi yoksa dijital 
göçmenler mi? 
Kaynak: Akdeniz ve Altıparmak, 2008, s. 94
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Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığının Görevleri
“. . . 5651 sayılı
 
internete 
sansür kanunu ile içerik 
sağlayıcı, erişim sağlayıcı





ortamında işlenen belirli 
suçlara içerik, yer ve erişim 
sağlayıcılar üzerinden 
mücadeleye ilişkin esas ve 
usulleri düzenlemek”
Kaynak: 20 Kasım 2008 tarihli gazeteler




(4) Kanunlarla verilen diğer yetki ve görevleri 
saklı
 
kalmak kaydıyla, Başkanlığın bu Kanun 
kapsamındaki görev ve yetkileri şunlardır: 
•
 
b) İnternet ortamında yapılan yayınların 
içeriklerini izleyerek, bu Kanun kapsamına giren 
suçların işlendiğinin tespiti halinde, bu yayınlara 
erişimin engellenmesine yönelik olarak bu 
Kanunda öngörülen gerekli tedbirleri almak. 
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(1) İçerik nedeniyle hakları
 
ihlâl 
edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, 
buna ulaşamaması
 
halinde yer sağlayıcısına 
başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından 
çıkarılmasını
 






süreyle internet ortamında yayımlanmasını





tarihten itibaren iki gün içinde, talebi 
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(1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki 
suçları
 
oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan 
yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:
•
 
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
 




1) İntihara yönlendirme (madde 84), 
•
 
2) Çocukların cinsel istismarı
 
(madde 103, birinci fıkra),
•
 








4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), 
•
 
















b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı
 
Atatürk Aleyhine İşlenen 
Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.
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